






























































画技法を体系的にまとめた『Safe Photo Etching 
























































































































り広げられている。『Health Hazards Manual for 
Artists』の著者、マイケル・マックカン（Michael 
McCann）が主宰するFacebook上のコミュニ
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